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+Prihatin dengankesusahan
rakan mendapatkantiket
basuntukpulangkek n'l-
pungmendorongduarakankarib:
MuhamadAli RafiqAbdulGhani
dan MuhammadAriff Misman
membukakiosjualantiketsecara
elektronik(e-ticketing)diKompleks
Mahasiswa,UniversitiPutraMalay-
sia(UPM).
Kiosberoperasidibawahsyarika~
MahaloServi~situmenyediakan
kemudahanpembeliantiketbas
dankapalterbangmenggllJlakan·
perkhidmatansistemperribelian
•
MuhamadAli Rafiqmembantu
salahseorangpelajarmelakukan
pembeliantiketsecaraatastalian.
"
secaratastalianyanglebihmudah
dancepat..~I
Muhammad Ariff berkata,
menerusisistemitu,pelajarhanya
perludatangkekiosbagimembeli
tiketdenganmemilihdestinasiingin
dituju,menyemakekasangan
tempatduduk,menempahdan
membayartiketsecaratunai.
Sebagaiejenberdaftarsistem
.berkenaan,katanya,kiasmereka
.enawarkanpembeliantiket
basdari2Ssyarikatpengusaha
basekspreselainsyarikatPener-
banganMalaysiadanAirAsiabagi
pembeliantiketkapalterbang;'
"Perkhidmatanditawarkan
syarikatkami memberisatu
kelebihankepadapengusaha
syarikatbas.ekspresdankapal
terbang,malahiatidakmembe-
bankanpelajarkeranamereka
tidakperlumengeluarkanbelanja
lebihuntukkemana-manahen-
tianbasbagimembelit ket.
Muhammad Ariff Misman
danwargaUPM,"katanya.
Pendedahanawal
Mengakuicukupsenangdenganapa
yangdilakukannya,Muhammad
Ariffmenyifatkanpenggunaankias
sebagaipremisperniagaanialah
jalan terbaikmemberipeluang
kepadapelajarsepertinyamengu-
ruskanperniagaanselainmenimba
pengalarnansebagaiusahawan.
Ditanyabagaimanabeliaumem-
bahagikanmasaantarapelajaran
danperniagaannya,Muhammad
Ariffberkata,beliaubectuahkerana
mendapatsakanganrakanyang
turutsarnamembantunyamengu-
ruskankias.
"Kamimemangtiadamasalah
untukmembahagikanmasa ntara
pengajiandenganperniagaan
keranasayaadapembantudalarn
kalanganpelajarUPMsendiriyang
berperananmembantumenjaga
kiassekiranyakamisibukdengan
kuliahmahupuntugasan,"kata-
nya.
